






Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
mengenai hubungan kualitas produk dengan keputusan pembelian pakaian bekas 
pada remaja di Kota Bukittinggi adalah: 
1. Terdapat hubungan yang positif antara kualitas produk dengan keputusan 
pembelian pakaian bekas pada remaja di Kota Bukittinggi. Artinya, semakin 
baik kualitas produk maka semakin tinggi keputusan pembelian pakaian bekas 
pada remaja di Kota Bukittinggi. Sebaliknya, semakin tidak baik kualitas 
produk maka semakin rendah keputusan pembelian pakaian bekas pada remaja 
di Kota Bukittinggi. 
2. Berdasarkan kategorisasi tampak bahwa sebagian besar remaja di kota 
Bukittinggi menganggap kualitas produk pakaian bekas berada pada 
kategorisasi yang baik. 
3. Berdasarkan kategorisasi tampak bahwa sebagian besar remaja di kota 
Bukittinggi menganggap keputusan pembelian pakaian bekas pada remaja di 
kota Bukittinggi berada pada kategorisasi yang tinggi. 
5.2 Saran 
Peneliti mengajukan beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang 






5.2.1 Saran Metodologis 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 
mengajukan beberapa saran metodologis untuk penelitian selanjutnya. 
1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian ini dapat mengganti 
subjek selain remaja seperti orang dewasa sehingga sampel menjadi lebih luas 
dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan 
kualitas produk dengan keputusan pembelian. 
2. Bagi penelitian selanjutnya mungkin bisa lebih memperdalam penelitian ini 
dengan melihat bagaimana pengaruh kualitas produk dengan keputusan 
pembelian pakaian bekas. Selain itu, peneliti lain juga dapat melihat faktor-
faktor lain seperti harga yang terjangkau dan pakaian bermerek yang mungkin 
menjadi faktor konsumen dalam mengambil keputusan dalam membeli pakaian 
bekas. 
5.2.2 Saran Praktis 
Berikut ini merupakan saran praktis yang akan peneliti ajukan untuk 
meningkatkan keputusan pembelian pakaian bekas di Kota Bukittinggi. 
1. Bagi pihak konsumen, dapat menjadikan kualitas produk sebagai acuan dalam 
mengambil keputusan dalam berbelanja. Karena kualitas produk yang baik 
diukur melalui sudut pandang konsumen terhadap kualitas produk itu sendiri, 
sehingga kualitas produk disini sangat berpengaruh dalam keputusan 
pembelian. 
2. Bagi pihak pedagang untuk selalu memperhatikan kualitas dari barang-barang 




dinilai berkualitas jika barang tersebut dapat memenuhi karakteristik dalam 
memenuhi spesifikasi tertentu. Karena, kualitas produk erat kaitannya dengan 
keputusan pembelian bagi konsumen. Semakin tinggi kualitas produk suatu 
barang maka akan semakin tinggi pula konsumen untuk memutuskan membeli 
suatu produk.  
    
 
 
 
